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una anàlisi socio-cultural 
de Riudoms 
INTRODUCCIÓ: 
La pu blicació del número 75 de «Lo Floc» ens ser-
veix de motiu per a intentar bastir els elements que com-
posen una anàlisi cultural del nostre poble en aquest pe-
ríode. Homenatge, per tant, a «Lo Floc» com a mitjà de 
difusió dels fets i de la recerca cultural a casa nostra, ja 
que la seva aparició l'any 1979 i posterior consolidació 
com a òrgan de les activitats del CERAP, constitueixen 
un fet paradigmàtic en la vida cultural del poble. D'altra 
banda, també hem de dir que la cronologia escollida no 
amaga cap període definit per unes circumstàncies espe-
cials, tret de les esmentades anteriorment, per tant, és 
una reflexió que pretén ésser el màxim d'objectiva tenint 
en compte però que, en cap cas, no vol ser un compendi 
exhaustiu de tot el que s'ha fet en aquest camp ja que, 
per una banda, seria fàcil que, involurrtàriament, ens 
descuidéssim alguna cosa i, per l'altra, perquè reclamem 
la llibertat de no esmentar allò que considerem de poc 
pes específic dins l'abast d'aquest modest article. 
CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 
SÓCIO-ECONÓMIC I POLÍTIC 
Voldríem situar de la forma més planera i esquemà-
tica possible quines són les característiques definitòries 
del no~tre poble en l'aspecte social, econòmic i polític, 
ja que considerem que una estructura global determina-
da condiciona tot l'entramat cultyral que, d'alguna for-
ma, n'és conseqüència o, dit amb unes altres paraules, 
es mira en aques mirall. 
Així, podríem dir que, a grans trets econòmics i de-
mogràfics, Riudoms té una població estabilitzada sobre 
els 4.800/ 5.000 habitants, barrera que, de moment, 
sembla infranquejable. El creixement vegetatiu (naixe-
ment - defuncions) és pràcticament nul i, juntament, 
amb la incidència estacionària del fet immigratori, esta-
bilitzat entorn el 250Jo de la població, hom pot preveure 
que, si no es produeixen fets importants en l'ordre eco-
nòmic -d 'altra banda difícils de preveure-, la població es 
mantindrà en aquestes coordenades. 
Tanmateix, econòmicament, la població activa està 
entorn al 45% de la població total, per sota de la mitja-
na nacional i estatal. La població inactiva és també su-
perior a la q1.1e es dóna en els àmbits de referència i se si-
tua en un 53% de la població total, i es dóna el fet que 
les xifres abans esmentades amaguen una realitat: que el 
suposat grau d'atur existent es deu a la dependència, 
més o menys declarada, al sector agrícola de bona part 
de la població (per exemple, el cas de les dones sense 
ocupació assalariada i els jubilats), això confirma que el 
40% de la població activa en depengui directament, la 
14 poca importància que té el sector industrial i que el sec-
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tor serveis agrupi la gent que es trasllada a fora a treba-
llar. També és característic el fet que hi hagi un 27% de 
treballadors autònoms i que la població assalariada si-
gui més baixa que la mitjana estatal. Aquests trets con-
formen una estructura de població predominantment 
rural i, per tant, allunyada d'uns criteris estrictament ur-
bans pel que fa la seu sistema de vida i de relacions. 
Des d'un punt d·e vista polític els vots a les conteses 
electorals a Riudoms asseguren -de forma gairebé conti-
nuada en les set consultes electorals democràtiques- un 
predomini sociològic de l'espai polític que podríe.m ano-
menar de centre-dreta amb l'hegemonia de partits com 
UCO en els primers anys i, posteriorment, CiU i també 
AP, encara que, entre ells, amb una diferent representa-
tivitat o pes electoral. L'esquerra es troba en una segona 
posició, bàsicament entorn del PSC i, com a fet anecdò-
tic, amb un percentatge de vots cap a ERC superior al de 
la mitjana nacional i amb un PSUC cada vegada menys 
votat. Aquest panorama de la distribució del vot a Riu-
doms es correspon, en molt, a la realitat econòmica i so-
cial abans esmentada ja que cal tenir present que l'estra-
tificació social gira a l'entorn del petit empresari agríco-
la. El funcionament polític, no obstant, té unes caracte-
rístiques especials, per una banda el paper dels partits es 
limita, gairebé, a propici~r acords electorals que servei-
xen per a formar candidatura i, sense els quals, seria im-
possible trobar el suport necessari. Per tant, els partits 
són elements utilitaris abans que res, malgrat que hi po-
dem constatar una incipient dinàmica política de partit. 
En segon lloc la desaparició pràctica de candidatures in-
dependents (malgrat que el 1979 es va presentar l' Agru-
pació Electoral Progressista, posteriorment cancel.lada) 
ja que aquesta mena d'aparells polítics no són impres-
cindibles perquè la captació del personal polític es fa, 
com ja hem dit, ad hoc; i, com a tercera característica, 
és el fet que les coalicions de govern són aleatòries i es 
basen més en afinitats personals que no pas en una cla·ra 
afinitat ideològica. Les perspectives de l'evolució del vot 
són condicionades a l'activitat econòmica principal i a la 
consegüent estratificació social. No obstant, les noves 
generacions semblen més inclinades cap a una actitud de 
vot més progressista i nacionalista que podrien esdevenir 
un factor de canvi dins de la tendència esmentada. 
Amb tot, diríem poques coses sinó en referíssim a 
les instàncies ideològiques que legitimen l'estructura po-
lítica vigent. Aquestes continuen essent les mateixes de 
sempre, si bé, degut als canvis de la situació política ge.-
neral, han perdut la component coercitiva de què gau-
dien abans, malgrat que continuïn planejant sobre tot la 
problemàtica local. Dins d'aquest apartat cal referir-
nos, principalment, al fet que les inclinacions religioses 
dels riudomencs continuen! essent, si més no exterior-
ment, majoritàries, la qual cosa afavoreix un ampli res-
pecte per tota una tradició mítica-religiosa prou conegu-
da per tothom. També hi trobem grups d'influència que 
conserven prerrogatives ancestrals que els caracteritzen 
per unes posicions conservadores arn b una penetració 
considerable dins d'àmplies capes de la població. Tan-
mateix es nota una evolució cap a hàbits i comporta-
ments socials més d'acord als canvis que experimenta el 
país en general, motivada, en gran mesura, per la in-
fluència dels mitjans de comunicació i a la secularització 
de la vida civil. 
INSTITUCIONS I ACTIVITATS QUE 
SUSTENTEN L'ACCIÓ CULTURAL 
És de remarcar que a Riudoms hi ha un bon aplec 
d'entitats que, bé de farina específica o col. lateral , tre-
ballen dins del camp de la cultura popular. Així, anotem 
que en el període estudiat surten a la llum institucions 
netament culturals com el Centre d'Estudis Riudomencs 
<<Arnau de Palomar» o bé d'altres de caire cultural i d'es-
plai com el Grup de Joves de Riudoms, les quals, en és-
ser de nova creació, vénen a aglutinar l'esperit progres-
sista i democràtic d'aquesta part de població motivada 
per un concepte més viu i participatiu de la cultura i que 
constitueixen un esdeveniment clarament innovador en 
un poble com el nostre. També dins del camp educatiu 
podem assenyalar I 'extensió, pràcticament al cent per 
cent, de l'escolarització a través del CoLlegi públic Beat 
Bonaventura i a l'ensenyament professional a tràves de 
l'Escola de Formació Profesional. Dins d'auqests apar-
també hem d'esmentar, com a entitat ·creada abans del 
període de referència, al Casal Riudomenc el qual s' ins-
criu dins d'una línia confessional específica. En un as-
pecte més especialitzat de la cultura popular hi trobem la 
Colla Gegantera que desenrotlla regularment activitats 
que li són pròpies. 
Les entitats esmentades, que constitueixen, al nos-
tre entendre, una mínima, però interessant, infraestruc-
tura cultural, són les que, majoritàriament, produeixen 
els actes culturals que es van organitzant de forma més o 
menys sistemàtica. 
QUADRE I 
QUADRE 11 
Activitats estroncades: Dins d'aquest capítol asse-
nyalarem aquelles que, tot i gaudint d'una bona accepta-
ció per part del públic, dissortadament, varen passar a 
millor vida per diversos motius, tal és el cas de: l'Aplec 
de Sardanes a Sant Antoni, Riudoms reviu la ta"rtana, 
els grups «Baix Camp», la Festa dels Barris i la coral in-
fantil «Rossinyols de Maria». Fets culturals més remar-
cables: En auqest apartat s'hi inclouen aquelles activi-
tats que tenen un pes específic en el seu conjunt -no tant 
com a activitats determinades sinó pel que representen 
com a producte cultural- així assenyalarem: l'àmplia 
gamma de productes culturals que ofereix el CE RAP ca-
racteritzats pel seu caire innovador, participatiu i 
popular-. La proliferació, en alguns -casos consolidada, 
de revistes locals exponent de la vitalitat cultural del po-
ble. -En el record mereixen ser destacats els articles que 
sota el títol «Fulls per a la història» publicava el Sr. 
Lluís Torrell Salvat «Lutosal» (q.c.s.), a la revista 
L'Om, dels quals cal destacar la seva vivacitat, l'estil di-
recte i l'absència d'ampul.lositat. -L'obra poètica, del 
Sr. Josep Cros Cabré a través de la qual l'autor dóna 
testimoniatge de les vivències, esdeveniments, personat-
ges de tota una època del nostre poble. -En el camp deia 
recerca arqueològica cal fer esment del Sr. Valerià Ro-
mero Alarcón, infatigable investigador de la nostra pre-
història i de la nostra protohistòria. -Pel que fa a la re-
cerca històrica i a la literatura hem d'esmentar a un 
Eugeni Perea i Simón, autor de·diverses obres de recerca 
hrstòrica i toponímica, tres de les quals han estat publi-
cades, així com un recull de llegendes sobre Riudoms. 
-La presència en la vida culturai del poble de diversos 
pintors i artistes plàstics com: Alfons Ametller, Joan 
Anglés, Josep M• Baiges, Joan Baptista Cabré, Maria 
Rosa Reig, Pere Rins, Josep M. Salvadó, Maria Teresa 
Salvadó i Josep M. Urgellés, exponents d'una mostra 
heterogènia, cadascun d'ells dins del seu camp i estils 
personals. -El fet musical que ve de llarga tradició té, a 
l'actualitat, en els següents senyors i entitats, els seus re-
presentants més qualificats: Antoni Baiges, Josep M" 
Baiges, Robert Baiges , La Coral Dolça Catalunya, An-
toni Font, Antoni Guinjoan, Joan Guinjoan, Antoni 
· Llebaria, Elias Mestre, Escola Municipal de Música i 
Josep Tell. -1, finalment, com a fet remarcable, hem 
d'esmentar la progressiva normalització lingüística de la 
via ciutadana en els seus diferents aspectes i manifesta-
cions, si bé aquesta, en alguns aspectes, encara presenta 
· dèficits importants. Dèficits culturals: Encara que hom 
· pot sorprendre's per l'allau d'activitats, en qualitat i 
quantitat, presents en la nostra vida cultural, no podem 
deixar de parlar d'algunes greus mancances que afecten, 
molt negativament, la dinàmica cultural del nostre poble 
i que, al nostre entendre, són les següents: I er.- El Mu-
seu Històric Municipal. El tema del Museu, sobrada-
. ment conegut per tothom, és, lamentablement, un frau 
electoral ja que els partits que es presentaren a les elec-
cions municipals del 83 el varen prometre a través de 
llurs programes electorals i que, sense cap motiu' justifi-
cat, no l'han complert. 2on.- La biblioteca pública. 
L'establiment d'una biblioteca pública és una tasca ur-
gent si volem que el nivell de lectura, força decaigut, 
augmenti, sobretot, en tre la polilacï'ó niés -jove, a part 
de constituir una bona eina per a dinamitzar la nostra vi-
da cultural. 3er.- L'Emissora Municipal. L'emissora lo-
cal ès l' oportunitat que tenim de recuperar la tradició i ei 15 
prota~onisme radiofònic trencat per la desaparició de 
l'antiga emissora local i perquè constituiria un servei so-
cial i cultural al poble de primer ordre. 4art.- Divulgació 
i coneixement de la figura i l'obra d'Antoni Gaudí. El 
nostre exhimi arquitecte és un personatge i una obra que 
cal recuperar per a la memòria col.lectiva dels riudo-
mencs, com una forma de refermar, encara més , el seu 
origen nostrat. 5è.- Una major atenció i estímul a les ac-
tivitats juyenils. Les formes emergents que prenen les 
activitats creatives que realitza el jovent haurien de gau-
dir d'una atenció prioritària per part de les entitats cul-
turals i de suport per part de l'Ajuntament, i 6è.- El 
Consell Municipal de Cultura, Joventut i Esports. Pel 
que fa al Consell Municipal de Cultura, Joventut i Es-
ports, la creació del qual també fou compromesa -i no 
complida- per tots els grups polítics concorrents a les es-
mentades eleccions municipals, considerem que es tracta 
d'una eina de vital importància per a la necessària coor-
dinació, suport i intercomunicació de les diverses enti-
tats sòcio-culturals del poble que, altruísticament, con-
. formen els centres de creació, difusió i animació cultu-
ral, del lleure i dels esports. 
La tasca cultural dels ajuntaments democràtics: No vol-
dríem ,acabar aquest punt del nostre treball, sense fer 
una crítica a la tasca cultural realitzada pels dos ajunta-
ments democràtics que hem tingut des del 79 fins ara i 
assenyalar-ne alguns aspectes positius com: l'acord mu-
nicipal de normalització lingüística en els actes i docu-
ments oficials, la compra de l'antic col.legi.de les Mon-
ges l'any 1980 per a dedicar-lo a .activitats culturals i 
d'esplai. La inauguració de l'ampliació del col.legí pú-
blic Beat Bonaventura. La posada en marxa de l'escola 
de formació professional. La compra-de cal Marc Massó 
per a destinar-la com a seu del Museu Històric Munici-
pal. Les subvencios a entitats culturals i d'esplai l'any 
1985 i al suport, per bé que dmid, a les festes populars . 
Accions que, si bé cal destacar-les, s'han vist afectades 
per acords dels mateixos consistoris que els desmereixen 
com, per exemple: l'acord de subvencionar únicament 
les activitats organitzades pel propi ajuntament que es 
prengué el gener de 1981 . L'absència de criteris objec-
tius (excepte pel que fa l'any 85) en la concessió de sub-
·v.èncions a les entitats culturals i que palesen un cert caire 
discriminatori. La manca d'una política cultural global 
que, si bé tenen ben definida cadascun dels partits que 
governen en els diversos ajuntaments democràtics 
-aquest és el cas de CiU, AP i PSC- en canvi, a nivell lo-
cal, s' ha actuat sense assumir els criteris i plantejaments 
culturals de llurs organitzacions polítiques. Trobem a 
faltar, doncs, una coherència de plantejaments i d'ac-
.tuacions en el terreny cultural, al llarg d'aquests darrers 
set anys. 
LA CULTURA I LES SEVES €0NCEPCIONS 
Arribats en aquest punt, i després del repàs a tot el 
que dóna de si el patrimoni cultural del poble, valdria la 
pena que ens deturéssim a reflexionar sobre les diverses 
versions d'allò que anomenem cultura, si més no per a 
donar una idea de la seva pluralitat de plantejaments, 
encara que desitjant que ens poséssim d'acord en els ob-
jectius i finalitats d'una acdó cultural unitària i, a la ve-
gada, plural. Comencem dient que existeix una concep-
ció antropològica de la cultura que lliga les necessitats 
bàsiques de l'home a la satisfacció cultural. Les institu-
cions, segons aquesta concepció, són la base de tota acti-
16 vital cultural i principi organitzatiu. Els elements més 
destacats de la cultura serien el pertànyer a una comuni·-
tat «de sang», la continuïtat de cooperació en l'espai i el 
poder en l'organització política. D'acord :~mb aqueixa 
concepció el canvi és el motor de la invenció, de la di fu-
sió i el de la tècnica. Estem doncs, davant d'una forma 
dinàmica d'entendre la cultura, on la manera de produc-
ció condiciona el tipus de cultura existent i on el factor 
del canvi social és indispensable per a conéixer l'evolu-
ció cultural haguda des dels temps més remots. 
Una altra concepció de la cultura és la funcional, la 
qual ens diu que aquesta es transmet a partir de l'herèn-
cia i que representa la substitució de l'insti nt per l'apre-
nentatge en un procés llarg i gradual. L'herència social 
és doble: per una part hi juga el factor biològic propi de 
cada individu i, per l'altra, l'herència social transmesa a 
través de la comunitat. L'instrument de l'herència social 
és el llenguatge, eina de cómunicació primordial entre 
els homes . Segons 1aquesta concepció la cultura serveix 
per a adaptar l'individu al lloc que li correspon a la so-
cietat i no admet cap més canvi o dinamisme que el pro-
vocat per «l'avorriment», o sigui, per la manca de valor 
de l'activitat. Es tracta, doncs, d'una visió estàtica i fun-
cional de la cultura que s'apropa més a plantejaments 
deterministes i eclèctics. 
Hem volgut fer referència a aqueixes dues concep-
cions culturals com a compendi de les filosofies que 
amaren les diverses actituds i visions presents en la nos-
tra societat. És, però , evident que els matissos i deriva-
cions d'aquestes concepcions culturals no són reduïbles 
a un monótonisme, ja que la realitat és molt més com-
plexa. No obstant, ens permetem d'explicar que tota 
concepció cultural que es limiti a la recreació pura i sim-
ple del fet cultural, sense alè de vida en el seu interior , 
acondueix a una inèrcia repetitiva que porta, ineludible-
ment , a la frustració, tal és el perill que corren determi-
nades activitats on compta més el continent que el con-
Segueix a la p. 19, després 
dels quadres comparatius. 
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